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Neoliberalisme 
Doctor en Educació, Pablo Gentili 
(Buenos Aires, 1963) és professor 
de la Universitat brasilera de Rio de 
Janeiro on imparteix un programa 
de doctorat. Autor de nombrosos 
treballs sobre les reformes neolibe-
rals i els seus efectes en el camp 
de l'educació, el pensament del 
professor Gentili ha estat motiu de 
reflexió per la publicació recent de 
dos articles a Cuadernos de Peda-
gogia y Kikiriki. Les seves tesis des-
emmascaren les polítiques educa-
tives dels governs conservadors, ten-
dents, segons ell, a aprofundir en 
els processos privatitzadors i a pro-
moure transformacions culturals 
profundes en la concepció de l'edu-
cació. Convidat per l'STEl, Pablo 
Gentili va passar uns dies a Mallorca, 
on va participar com a ponent en 
unes Jornades sobre Neoliberalisme. 
Rafa Miralles.- Les teves anàlisis 
sobre el futur de l'educació en 
els països capitalistes són preo-
cupants. En aquest context, la 
diversitat creixent de xarxes de 
difusió de coneixement, la televi-
sió, els ordinadors, amenaça la 
funció social de l'escola. És 
aventurat dir que a l'escola 
pública li queda poca vida? 
Pablo Gentili.- L'escola continua-
1a existint. Totes les teories que 
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anuncien que l'escola desaparei-
xerà es basen en una fonamenta-
ció falsa, perquè per a les perso-
nes l'escola segueix sent una refe-
rència clara en la seva vida, una 
possibi l i tat per a la reali tzació 
d'altres aspiracions. El que sí està 
en qüest ió és quin t ipus d'escola 
t i n d r e m en el p ròx im segle. 
Estam d iscut in t poc sobre un 
tema centra l , l 'amenaça del neoli-
beral isme al caràcter públ ic de la 
inst i tució educativa. En els con-
textos on l'estat del benestar s'hi 
va consolidar, l'escola públ ica és 
encara una real i tat, un espai d'a-
tenció universal al dret a l'educa-
ció dels c iutadans i c iutadanes. 
Sabem que hi ha d i fe rènc ies 
entre els estats del benestar, que 
les coses no funcionen de manera 
homogènia a to t ar reu. 
R.M.- i Q u i n a és, a grans t re ts , la 
s i tuació actual de l 'escola p ú b l i -
ca a Amèr ica Llat ina? 
R Gent i l i . - Als països l lat inoame-
ricans l'estat del benestar no es 
va reali tzar p lenament , però al-
menys sempre ha estat una refe-
rència en l 'horitzó, inclús per als 
governs conservadors, que reco-
neixen que l'escola pública hauria 
de ser l'espai de realització del 
dret universal a l'educació. El que 
avui està en joc és si l'educació és 
un dret i si l'escola públ ica ha de 
seguir existint d ins l'esfera públ i-
ca. Això es viu actua lment de la 
mateixa manera en el p r imer que 
en el tercer món, encara que amb 
intensitats diferents. El problema 
no és només que l'escola públ ica 
estigui desmantel lada inst i tucio-
nalment. Inclús en el tercer món , 
els governs han augmenta t la des-
pesa educativa. No cal emprar, 
per tant , un d iscurs manique is ta . 
El que ha avançat mol t íss im -més 
que una destrucció apocal ípt ica 
de les escoles- i ha penet ra t 
capi l · larment en la societat a m b 
molta força és el d iscurs que diu 
que l'escola públ ica és un model 
esgotat. 
R.M.- £Què vols dir? 
P. Gent i l i . - La gent comença a 
acceptar com a possible, desit ja-
ble i necessari que, acabada l'era 
de l'escola públ ica, una dinàmica 
de mercat educacional resoldrà 
els problemes que no ha resolt 
l 'ensenyament públ ic. El neolibe-
ral isme està fent una revolució 
cu l tura l , més que una transfor-
mació substant iva de la inst i tució 
educativa és una autènt ica con-
t ra revo luc ió . Mi ran t el p r imer 
m ó n , l 'escola no ha canviat 
massa, però sí que ha canviat el 
cap de les persones per a pensar 
l'escola. Si l 'esquerra no reconeix 
aquest canvi cul tural fracassarà 
estrepi tosament, perquè aquest 
canvi és la base de les reformes 
que vindran en el futur. Això és el 
que ha passat en la reconversió 
de les empreses públ iques. De 
tant repetir que no funcionen els 
serveis públ ics, a la gent no li sor-
prèn que es pr ivat i tz i to t , perquè, 
què mi l lor que un grup d'empre-
saris per admin is t rar béns desti-
nats a produir diners? Això també 
passarà a l'escola si aquestes 
polí t iques cont inuen. 
R.M.- L ' informe encomanat per la 
UNESCO a Jacques Delors i a un 
g r u p d 'experts, t f i n s a quin punt 
par t ic ipa de les pol í t iques clàs-
s iques de la soc ia ldemocràc ia 
europea o assumeix en part el 
d i s c u r s neol ibera l en l 'educació? 
P. Gent i l i . - Pel que a fa al Tercer 
Món, encara que aquestes polít i-
ques vagin cont ra l'Estat, les polí-
t iques neol iberals estan impulsa-
des des del prop i Estat. És falsa 
la creença que hi ha grups d'em-
presar is, en s intonia a m b l' impe-
r ia l isme i les mul t inac iona ls , que 
conspiren en l 'ombra per a des-
t ru i r els serveis públ ics, perquè 
és d ins de l 'estructura del propi 
Estat des d'on es p romouen i des-
envolupen aquestes po l í t iques , 
a m b el supor t , això sí, dels grans 
grups econòmics. 
R.M.- i C o m s'expl ica això? 
P. G e n t i l i . - F inancen re formes 
or ientades a debi l i tar la pròpia 
i ns t i t uc iona l i t zac ió de l 'escola 
públ ica. Qui és el gran f inançador 
de l 'educació a Amèr ica Llatina? 
Doncs el Banc Mundia l (BM) . Els 
La gent comença a acceptar com a 
possible, desitjable i necessari que, 
acabada l'era de l'escola pública, una 
dinàmica de mercat educacional 
resoldrà els problemes que no ha 
resolt l'ensenyament públic 
És un discurs esquizofrènic pretendre 
aplicar polítiques econòmiques que 
condicionen estructuralment el 
desenvolupament dels sectors de 
l'estat del benestar i formular 
alhora polítiques dirigides als pobres 
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crèdits del BM li sur ten més cars 
al Tercer Món que els crèdi ts de 
la banca privada. A l'hora de tor-
nar el deute, el BM fixa condi-
cions. El f inançament de les polí-
t iques socials està vinculat a la 
renegociació del deute extern. 
Quan un govern demana diners al 
Fons Monetar i In te rnac iona l 
(FMI), se li contesta que s'ha de 
procedir a una reestructuració 
per a pagar els interessos. "Com 
reestructurar-se?", plantegen els 
governs. I el FMI contesta: "Pre-
gunteu-li-ho al BM". Per a rees-
tructurar-se, el BM diu que cal 
precari tzar les condic ions de tre-
ball del professorat, i fer una 
reestructuració a fons. Com que 
els governs no tenen diners per a 
fer-ho, el BM presta els diners, 
però, clar, per a fer la reestructu-
ració docent que s'ha indicat . Són 
els famosos Programes d'ajust 
estructural f inançats amb diners 
públ ics , que la gent , no els 
governs, ha de retornar. Avui, el 
BM és qui f inança la pr ivat i tzació 
de l 'educació púb l ica des de 
l'Estat, perquè és qui apor ta els 
recursos i qui posa les condic ions 
dels programes que els governs 
accepten. Els nostres governs no 
són innocents cr iatures domina-
des per l ' imper ia l isme, perquè 
ells assumeixen aquestes polít i-
ques. 
R.M.- En un a l t re sent i t , els dic-
tàmens dels anomenats 'experts ' 
internacionals en educació t a m -
bé volen marcar d i rec t r ius en els 
processos de reforma educativa. 
Des del teu punt de v ista , iqué 
cal exigir a les po l í t iques educa-
tives de progrés? 
P. Gent i l i . - L' informe Delors refle-
xa la reconceptual i tzació de la 
socialdemocràcia en un context 
neoliberal. Aquest context suposa 
una derrota polít ica i cul tura l per 
a l'esquerra i un retrocés profund 
per a la socia ldemocràcia. Ells 
pensen que apropiant-se d'alguns 
elements d'aquest d iscurs neoli-
beral podrien recuperar la con-
fiança popular, cosa que ha fun-
cionat en alguns casos. L'invent 
de la 'tercera via' reaf i rma la vic-
tòr ia cul tural del neoliberal isme. 
No veig diferències significatives 
entre el discurs de la tercera via i 
les polít iques neoliberals. Podria 
dir-se que és una mena de neoli-
beral isme amb rostre humà, però 
aquest neol iberal isme no funcio-
na, perquè el que pretén precisa-
ment el neol iberal isme és acabar 
a m b la d imensió humana de la 
polít ica. És un discurs esquizofrè-
nic pretendre aplicar polít iques 
econòmiques que cond ic ionen 
est ructura lment el desenvolupa-
ment dels sectors de l'estat del 
benestar i fo rmular alhora polít i-
ques dir ig ides als pobres. 
R.M.- iQuines són les concre-
cions d'aquesta polít ica? 
P. Gent i l i . - Això es tradueix que 
la socialdemocràcia fa una polít i-
ca cada vegada menys social i, en 
alguns casos, menys democràt i -
ca. És cert que hi ha sectors de la 
socialdemocràcia que estan resis-
t in t més, no és un procés homo-
geni en tots els països. Hi ha una 
ret rocés ideològic s ign i f i ca t iu , 
una dretanització de la socialde-
mocràcia mol t gran, encara que 
no està exempta de conf l ictes 
internes. El neol ibera l isme en 
estat pur només existeix a les 
fonamentacions teòriques. Si li 
preguntes a Friedman o a qualse-
vol teòric neoliberal què opina de 
Tony Blair et dirà que es un 
esquerrà, perquè ell parteix d'un 
model teòric molt rigorós. Però el 
que es debat no és el rigor con-
ceptual , sinó la viabil i tat de les 
seves polít iques en certs règims 
fo rma lment democràt ics. Els neo-
liberals han acceptat que un cert 
grau de polít ica social focalitzada 
és necessària. Però les polítiques 
focal i tzades, destinades a solven-
tar problemes puntuals, no poden 
donar resposta als problemes 
estructurals. 
R.M.- En aquest context, i q u i n 
sent i t poden t indré els anome-
nats Pactes per l 'Educació, 
impu lsa ts des dels governs con-
servadors? 
P. Gent i l i . - Cada vegada que es-
colt la paraula 'pacte' em pos a 
tremolar, perquè sé el que signifi-
ca. Em sorprèn que se segueixi 
insist int en els pactes, perquè és 
una repetició de les experiències 
dolentes que molts ja coneixem. 
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El Banc Mundial d iu que les refor-
mes educatives fendran un cost 
elevat f rust rant les aspiracions 
democrat i tzadores, i que la ga-
rantia d'una escola universal que 
garanti tz i drets igual i tar is no pot 
realitzar-se. És un parany i cal 
guanyar-se la conf iança de la 
gent. Ningú dóna supor t a una 
polít ica en què va a ser la v íc t ima. 
Ells diuen que l 'acord és necessa-
ri , però immed ia tament d iuen el 
que cal acordar. L'acord existeix 
sempre que un accept i s ignar el 
que està escri t en el pacte que 
ells han elaborat. Si no acceptes 
el pacte se t 'exclou i et transfor-
mes en un enemic. I, qui pot estar 
en contra d'un pacte? Un pacte 
suposa diàleg, però aquí no hi 
diàleg, només hi ha un d iscurs 
que o s'accepta o no s'accepta. 
Això és p ro fundament ant idemo-
cràt ic. 
R.M.- És mo l t fàc i l t ras l ladar la 
teva anàl isi de ls pactes des de 
L lat inoamèr ica a les I l les . 
P. Gent i l i . - Hi ha aspectes que 
poden ser út i ls de l 'experiència 
l lat inoamericana. En pr imer l loc, 
el que es denomina Pacte és una 
temptaviva per con f i rmar i polít i-
ques ja predeterminades. És una 
forma cínica de vendre una con-
certació que no existeix, és la fal-
sif icació del consens, empran t 
mecanismes descarats i al tres 
més subt i ls. Quan apareix consa-
grat un pacte d'aquests és fàci l 
que t 'acusin de no subscr iure' l 
dient que no has volgut d iscut i r 
sobre qual i tat i sí sobre salaris. 
No s'ha produït cap pacte, però 
ells són els prop ie tar is de la 
paraula. 
D'altra banda, els pactes estan 
vinculats a la qual i tat . En cap 
moment s'accepta discut i r què 
entenem per qual i ta t , que és el 
pr imer prob lema del pacte. Ells 
diuen que la qual i ta t educativa és 
la que permet accedir de mi l lor 
manera al món del t rebal l . Però, 
qui diu que la qual i ta t s'ha de vin-
cular a un tema de mercat? Per a 
mi pot ser precisament tot el con-
t rar i . Definir la qual i ta t educativa 
en t e rmes mercan t i l s és un 
parany i, al remat, més que arr i-
bar a un acord, se'ns està convi-
dant a capitular. "Signeu la vostra 
rendició", és el que se'ns demana, 
és el que es diu als sindicats, i 
algunes organitzacions cauen en 
la t rampa . S'ha que denunciar i 
desemmascarar aquesta opera-
ció. Ningú amb digni tat està obl i-
gat a signar la seva rendició si no 
vol, no se'ns pot obligarà capitular. 
R.M.- Des de la vostra perspect i -
va, què podem fer per guanyar 
espai i fer recular les pol í t iques 
neoliberals? 
P. Gent i l i . - El neol iberal isme doc-
tr inal és un atac ferotge als pr in-
cipis fundadors de la modern i ta t , 
sobretot el pr incipi de la igualtat. 
Els neoliberals se centren en el 
pr incipi de la l l ibertat i el radica-
litzen plantejant la l l iber tat com a 
antítesi de la igualtat. La social-
democràcia ha acceptat comen-
çar a discut i r en aquest termes, 
l l ibertat sense igualtat, eficàcia 
econòmica per damunt dels drets 
socials i això di f icul ta cotrarrestar 
el d iscurs neo l ibera l . Però la 
igualtat no és un pr inc ip i inno-
cent, ja era una concepció formal 
per als pr imers l iberals. Si ara no 
som capaços de re fo rmu la r 
aquell concepte d'igualtat, d'enten-
dre què signif ica avui una societat 
igual i tàr ia, ho ten im fotut . 
R.IVT.- Quines a l ternat ives se'ns 
presenten? 
P. Gent i l i . - És la pregunta del 
mi l ió de dòlars i si ho sabés seria 
mol t més fel iç. Però és una pre-
gunta mobi l i tzadora. El problema 
és que aquesta pregunta es for-
mula poc. El neol iberal isme ens 
ha acos tumat a conformar-nos 
davant la d i f icu l ta t que ten im per 
a respondre la pregunta del que 
cal fer. El que ara ten im és una 
dispersió i desmobi l i tzac ió abru-
madora i ens calen espais per a 
d iscut i r aquestes qüest ions. Es-
tud ian ts , pares i s indicats haurien 
de fer-se més sovint aquesta pre-
gunta, perquè si fórem capaços 
de t robar espais públ ics per a 
par lar i d iscut i r sobre això, potser 
no t i nd r íem respostes contun-
dents, però establ i r íem unes esfe-
res comunes de reflexió i de l luita 
pedagògica, uns espais que hem 
perdu t ú l t i m a m e n t . Fer-nos 
aquesta pregunta con juntament 
servir ia per agregar-nos i per a 
convert i r l'escola en un espai de 
trebal l c u l t u r a l . • 
* Entrevista realitzada per Rafa 
Miralles per a la revista All-i-oli del 
País Valencià. 
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